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Ɋɟɮɟɪɚɬ Ƚɢɫɬɨɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɱɟɬɚɧɧɵɯ ɮɨɪɦ ɬɭɛɟɪɤɭɥɟɡɚ ɢ ɪɚɤɚ ɥɟɝɤɢɯ
ɋɚɜɟɧɤɨɜɘɎ ɄɨɲɚɤɘɎ ɆɚɥɶɰɟɜɂȺ Ʉɨɪɩɭɫɟɧɤɨɂȼ Ȼɚɤɭɥɢɧɉȿ ɂɡɭɱɟɧɵ ɩɚɬɨɦɨɪɮɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɱɟɬɚɧɧɵɯ ɮɨɪɦ ɬɭɛɟɪɤɭɥɟɡɚ ɢ ɧɟɦɟɥɤɨɤɥɟɬɨɱɧɨɝɨ ɪɚɤɚ ɥɟɝɤɢɯ ɭ 72 ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ, 
ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɵɟ ɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɡɟɤɰɢɨɧɧɵɟ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɡ ɬɪɚɧɫɫɬɟɪɧɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ 
ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɞɢɚɫɬɢɧɚɥɶɧɨɣ ɥɢɦɮɨɞɢɫɫɟɤɰɢɢ, ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɥɢ ɩɧɟɜɦɨɧɷɤɬɨɦɢɢ - 63,9%. 
ȼɵɹɜɥɟɧɵ 3 ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɚɬɨɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ: ɪɚɤ ɧɚ ɮɨɧɟ ɩɨɫɬɬɭɛɟɪɤɭɥɟɡɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, 
ɪɚɤ ɜ ɬɭɛɟɪɤɭɥɨɦɟ, ɪɚɤ ɜ ɫɬɟɧɤɟ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɤɚɜɟɪɧɵ. ɉɨɫɬɬɭɛɟɪɤɭɥɟɡɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ 
ɩɥɨɬɧɵɦɢ ɨɱɚɝɚɦɢ, ɮɢɛɪɨɡɨɦ, ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ ɰɢɪɪɨɡɚ, ɫɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɤɚɜɟɪɧɚɦɢ ɫ ɝɢɫɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɟ-
ɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦ ɝɪɭɛɨɜɨɥɨɤɧɢɫɬɨɣ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɤɚɧɢ ɫ ɝɢɝɚɧɬɨɤɥɟɬɨɱɧɵɦɢ ɝɪɭɧɭɥɟɦɚɦɢ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɧɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɥɟɝɨɱɧɨɣ ɬɤɚɧɢ ɫ ɚɬɢɩɢɱɧɨɣ ɩɪɨɥɢɮɟɪɚɰɢɟɣ ɢ ɦɟɬɚɩɥɚɡɢɟɣ ɛɪɨɧɯɨɥɟɝɨɱɧɨɝɨ 
ɷɩɢɬɟɥɢɹ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɨɩɭɯɨɥɟɜɵɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɡɥɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɩɭɯɨɥɟɜɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɛɵɥ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɚɞɟɧɨɤɚɪɰɢɧɨɦɚɦɢ ɢ ɩɥɨɫɤɨɤɥɟɬɨɱɧɵɦ ɧɟɨɪɨɝɨɜɟɜɚɸɳɢɦ ɪɚɤɨɦ ɢ ɨɬɥɢɱɚɥɫɹ 
ɩɨɥɢɦɨɪɮɧɨɫɬɶɸ ɦɚɤɪɨ- ɢ ɦɢɤɪɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɢɧɵ. Ɋɚɤ ɜ ɬɭɛɟɪɤɭɥɨɦɟ ɢ ɫɬɟɧɤɟ ɮɢɛɪɨɡɧɨɣ ɤɚɜɟɪɧɵ 
ɨɬɥɢɱɚɥɫɹ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɬɭɛɟɪɤɭɥɟɡɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɜɢɞɟ ɥɢɦɮɨɝɢɫɬɢɨɰɢɬɚɪɧɨɣ ɢɧɮɢɥɶɬɪɚɰɢɢ, 
ɨɱɚɝɨɜ ɤɚɡɟɨɡɧɨɝɨ ɧɟɤɪɨɡɚ ɢ ɧɚɥɢɱɢɹ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɝɨ ɝɪɚɧɭɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɢɡ ɤɥɟɬɨɤ ɉɢɪɨɝɨɜɚ–Ʌɚɧɝɯɚɧɫɚ. 
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɱɢɧɵ ɤɚɧɰɟɪɨɝɟɧɟɡɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɬɨɪɢɱɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɥɟɝɨɱɧɨɣ ɬɤɚɧɢ 
ɭ ɛɨɥɶɧɵɯ ɬɭɛɟɪɤɭɥɟɡɨɦ. ɂɡɭɱɟɧɵ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɬɚɫɬɚɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɥɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɩɭɯɨɥɢ ɧɚ ɮɨɧɟ 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɬɭɛɟɪɤɭɥɟɡɧɵɯ ɢ ɩɨɫɬɬɭɛɟɪɤɭɥɟɡɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɥɢɦɮɨɭɡɥɚɯ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɱɚɫɬɨɬɵ ɦɟɬɚɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ ɫ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɶɸ ɜ ɧɢɯ ɬɭɛɟɪɤɭɥɟɡɧɵɯ ɢ 
ɩɨɫɬɬɭɛɟɪɤɭɥɟɡɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, ɱɬɨ ɢɦɟɟɬ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢ ɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɨɦ ɥɟɱɟɧɢɢ ɛɨɥɶɧɵɯ ɫ 
ɫɨɱɟɬɚɧɧɵɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɬɭɛɟɪɤɭɥɟɡɚ ɢ ɪɚɤɚ ɥɟɝɤɢɯ.  
 
ɄɅȱɇȱɑɇȺ ɆȿȾɂɐɂɇȺ 
ɆȿȾɂɑɇȱ   ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɂ 
$EVWUDFW +LVWRPRUSKRORJLFDO IHDWXUHV RI FRPELQHG IRUPV RI WXEHUFXORVLV DQG OXQJ FDQFHU 6DYHQNRY <)
.RVKDN<)0DOFHY,$.RUSXVHQNR,9%DNXOLQ3( The were studied pathological features of combined forms 
of tuberculosis and non-small cell lung cancer in 72 patients who underwent radical surgical resection interventions 
from transsternal access with mediastinal lymph node dissection, with predominance of pneumonectomy - 63.9%. There 
were identified three main categories of pathological changes: cancer on the background of post-tuberculosis changes, 
cancer in tuberculoma, cancer in the wall of the active cavity. Post-tuberculosis changes were presented by dense 
centers, fibrosis, cirrhosis areas, sanitized cavities with histological predominance of coarse fiber connective tissue 
with giant cell granulomas, with areas characterized by the appearance of the lung tissue with atypical proliferation 
and metaplasia of bronchopulmonary epithelium, which is a precancerous condition. This malignant tumor process was 
presented mainly by adenocarcinomas and squamous cell cancer and differred by polymorphic macro- and microscopic 
picture. Cancer in tuberculoma and fibrous wall cavity differed by pronounced activity of tuberculosis process in the 
form of lymphohistiocytic infiltration, foci of caseous necrosis and presence of expressed granulation layer of Pirogov-
Langhans’ cells. The basic morphological causes of carcinogenesis due to secondary changes of lung tissue in patients 
with tuberculosis were determined. The features of metastasis of malignant tumors on the background of specific 
tuberculous and post-tuberculosis changes in regional lymph nodes and the interrelation between the frequency of 
metastatic lesions with severity of tuberculosis and post-tuberculosis changes in them were studied; this has clinical 
significance in the surgical treatment of patients with concomitant forms of tuberculosis and lung cancer. 

ȼɨɫɬɚɧɧɿɣɱɚɫɧɚɮɨɧɿɟɩɿɞɟɦɿʀɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɭ
ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɯɜɨɪɢɯ ɧɚ ɩɨ
ɽɞɧɚɧɿ ɮɨɪɦɢ ɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɭ ɬɚ ɪɚɤɭ ɥɟɝɟɧɶ ɳɨ
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɡɧɚɱɧɢɯ
ɩɚɬɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯɡɦɿɧɭɥɟɝɟɧɟɜɿɣɩɚɪɟɧɯɿɦɿɭ
ɯɜɨɪɢɯ ɧɚ ɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡ >   @ ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɿ
ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɦɿɧɢ ɩɪɢ ɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɧɨɦɭ ɩɪɨ
ɰɟɫɿɜɥɟɝɟɧɹɯɫɬɜɨɪɸɸɬɶɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿɭɦɨɜɢɞɥɹ
ɩɨɹɜɢ ɡɥɨɹɤɿɫɧɨɝɨ ɪɨɫɬɭ ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ
ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɦɚɫɤɭɜɚɧɧɹ ɩɭɯɥɢɧɢ ɡɚ ɜɢɪɚɠɟɧɢɦɢ
ɩɨɫɬɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɧɢɦɢɡɦɿɧɚɦɢɳɨɡɧɚɱɧɨɭɬɪɭɞ
ɧɸɽ ʀʀ ɪɚɧɧɸ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɭ >    @ Ɂɚ ɞɚ
ɧɢɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ ɱɚɫɬɨɬɚ ɩɨɽɞɧɚɧɢɯ ɮɨɪɦ
ɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɭɬɚɪɚɤɭɥɟɝɟɧɶɫɬɚɧɨɜɢɬɶɜɿɞɞɨ
>@
ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɧɟɡɜɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɡɧɚɱɧɿ ɭɫɩɿɯɢ
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɚɬɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɨ
ɽɞɧɚɧɢɯɮɨɪɦɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɭɬɚɪɚɤɭɥɟɝɟɧɶɭɫɭ
ɱɚɫɧɢɯɭɦɨɜɚɯɧɟɦɚɽɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɰɿɽʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ >@ ɚ ɫɚɦɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɜɱɟɧɿ
ɮɨɪɦɢ ɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɧɢɯ ɡɦɿɧ ɩɪɢ ɹɤɢɯ ɱɚɫɬɿɲɟ
ɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɩɭɯɥɢɧɧɢɣ ɡɥɨɹɤɿɫɧɢɣ ɪɿɫɬ ɬɚ ɨɫɨ
ɛɥɢɜɨɫɬɿɦɟɬɚɫɬɚɡɭɜɚɧɧɹ ɪɚɤɭ ɜ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɥɿɦ
ɮɚɬɢɱɧɿ ɜɭɡɥɢ ɳɨ ɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ
ɩɢɬɚɧɶɳɨɞɨɪɚɧɧɶɨʀɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢɬɚɯɿɪɭɪɝɿɱɧɨɝɨ
ɥɿɤɭɜɚɧɧɹɬɚɤɨʀɤɚɬɟɝɨɪɿʀɯɜɨɪɢɯ>@
Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ± ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɚɬɨɦɨɪɮɨ
ɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɨɽɞɧɚɧɢɯ ɮɨɪɦ ɬɭ
ɛɟɪɤɭɥɶɨɡɭ ɬɚ ɪɚɤɭ ɥɟɝɟɧɶ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɦɟ
ɬɚɫɬɚɡɭɜɚɧɧɹ ɪɚɤɭ ɜ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɥɿɦɮɚɬɢɱɧɿ
ɜɭɡɥɢɭɬɚɤɨʀɤɚɬɟɝɨɪɿʀɯɜɨɪɢɯ
ɆȺɌȿɊȱȺɅɂɌȺɆȿɌɈȾɂȾɈɋɅȱȾɀȿɇɖ
ɇɚɦɢ ɛɭɥɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɿ  ɩɚɰɿɽɧɬɢ ɹɤɿ ɥɿɤɭ
ɜɚɥɢɫɹ ɜ ɥɟɝɟɧɟɜɨ±ɯɿɪɭɪɝɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɄɁ
©ȾɈɄɅɉɈ ©Ɏɬɢɡɿɚɬɪɿɹª ȾɈɊ ɬɚ ɜ Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶ
ɤɨɦɭ ɨɛɥɚɫɧɨɦɭ ɩɪɨɬɢɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɧɨɦɭ ɞɢɫɩɚɧ
ɫɟɪɿ ɋɌɆɈ ©Ɏɬɢɡɿɚɬɪɿɹª ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɡ  ɩɨ
ɪ ɡɩɪɢɜɨɞɭɩɨɽɞɧɚɧɢɯɮɨɪɦɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɭ
ɬɚɪɚɤɭɥɟɝɟɧɶɋɟɪɟɞɮɨɪɦɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɧɨɝɨɩɪɨ
ɰɟɫɭ ɭ ɯɜɨɪɢɯ ɳɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɚɥɢ
ɡɦɿɧɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɤɨɧɝɥɨɦɟɪɚɬɿɜ ɜɨɝɧɢɳ ± ɭ 
 ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɥɢɲɤɨɜɿ ɡɦɿɧɢ ɬɭɛɟɪ
ɤɭɥɶɨɡɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿɮɿɛɪɨɡɭɳɿɥɶɧɢɯ ɜɨɝɧɢɳ ɬɭ
ɛɟɪɤɭɥɨɦɡɨɡɧɚɤɚɦɢɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹɬɚɩɟɬɪɢɮɿɤɚɰɿʀ
ɰɢɪɨɬɢɱɧɢɯ ɡɦɿɧ ɬɚ ɫɚɧɨɜɚɧɢɯ ɤɚɜɟɪɧ ± 
 ȼ ɭɫɿɯ ɯɜɨɪɢɯ ɹɤɿ ɭɜɿɣɲɥɢ ɜ ɞɨ
ɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡ ɥɟɝɟɧɶ ɛɭɜ ɩɨɽɞɧɚɧɢɦ ɡ
ɪɚɤɨɦɥɟɝɟɧɶɹɤɢɣɜɢɧɢɤɧɚɬɥɿɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɧɢɯ
ɬɚ ɩɨɫɬɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɧɢɯɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɦɿɧɏɚ
ɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɛɭɥɚ ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɭɯɥɢɧɧɨɝɨ ɡɥɨɹ
ɤɿɫɧɨɝɨɪɨɫɬɭɫɚɦɟɜɬɿɣɥɟɝɟɧɿɜɹɤɿɣɦɚɥɢɦɿɫɰɟ
ɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɧɿ ɡɦɿɧɢɚɛɨɜɹɤɿɣɜɨɧɢɛɭɥɢɛɿɥɶɲ
ɜɢɪɚɠɟɧɿɩɪɢɞɜɨɛɿɱɧɨɦɭɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɿɥɟɝɟɧɶ±ɭ
ɩɚɰɿɽɧɬɿɜȺɧɚɬɨɦɿɱɧɿɮɨɪɦɢɪɚɤɭ
ɥɟɝɟɧɿ ɛɭɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɩɟɪɢɮɟɪɢɱɧɢɦ ± 
 ɬɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦ ±  
ɜɢɩɚɞɤɿɜɊɨɡɩɨɞɿɥɡɥɨɹɤɿɫɧɨɝɨɩɭɯɥɢɧɧɨɝɨɪɨɫɬɭ
ɩɨ ɫɬɚɞɿɹɦ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɸ
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɽɸ 710 ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɿɧɬɪɚɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ
ɪɟɜɿɡɿʀ ɬɚ ɩɚɬɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɟ
ɩɚɪɚɬɿɜɍɝɪɭɩɿɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɩɟɪɟɜɚɠɚɥɢɯɜɨɪɿ
ɧɚ,,ɫɬɚɞɿɸɩɭɯɥɢɧɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ±
ɩɚɰɿɽɧɬɢɏɜɨɪɿɡ,,,%ɬɚ,9ɫɬɚɞɿɽɸɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧ
ɧɹ ɧɟ ɜɤɥɸɱɚɥɢ ɏɜɨɪɢɦ ɝɪɭɩɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ ɪɨɡɲɢɪɟɧɿ ɪɟɡɟɤɰɿɣɧɿ ɯɿɪɭɪɝɿɱɧɿ
ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɿɡ ɬɪɚɧɫɫɬɟɪɧɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɡ ɜɢ
ɤɨɧɚɧɧɹɦ ɦɟɞɿɚɫɬɢɧɚɥɶɧɨʀ ɥɿɦɮɨɞɢɫɟɤɰɿʀ ɋɟɪɟɞ
ɯɿɪɭɪɝɿɱɧɢɯ ɜɬɪɭɱɚɧɶ ɛɭɥɢ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɩɧɟɜɦɨ
ɧɟɤɬɨɦɿʀ ±   ɥɨɛɟɤɬɨɦɿʀ ±  
ɛɿɥɨɛɟɤɬɨɦɿʀɭɩɚɰɿɽɧɬɿɜ
ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɢ ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɯɜɨɪɿ ɧɚ ɧɟ
ɞɪɿɛɧɨɤɥɿɬɢɧɧɢɣ ɪɚɤ ɥɟɝɟɧɶ ɩɨɽɞɧɚɧɢɣ ɡ ɬɭ
ɛɟɪɤɭɥɶɨɡɨɦ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɩɚɬɨɝɿɫ
ɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɿɪɨɝɿɞɧɨ ɩɟɪɟɜɚɠɚɥɢ
ɚɞɟɧɨɤɚɪɰɢɧɨɦɢɜɢɩɚɞɤɿɜɌɚɤɨɠ
ɦɚɥɢ ɦɿɫɰɟ ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ ɩɥɨɫɤɨɤɥɿɬɢɧɧɨɝɨ ɪɚɤɭ ±
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  ɜɢɩɚɞɨɤ Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɭ  ɜɢ
ɩɚɞɤɚɯ  ɜɢɡɧɚɱɚɥɢɫɹ ɿɧɲɿ ɮɨɪɦɢ
ɧɟɞɪɿɛɧɨɤɥɿɬɢɧɧɨɝɨɪɚɤɭɇɚɦɢɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹɩɚ
ɬɨɝɿɫɬɨɥɨɝɿɱɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɿɨɩɫɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟ
ɪɿɚɥɭ ɬɚ ɪɟɡɟɤɬɚɬɿɜ ɥɟɝɟɧɿ ɰɿɽʀ ɝɪɭɩɢ ɯɜɨɪɢɯ ɡɚ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ ɮɚɪɛɭɜɚɧɧɹ ɝɟɦɚ
ɬɨɤɫɢɥɿɧɟɨɡɢɧ ɉɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤ
ɬɭɪɢ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɜɨɝɧɢɳɚ ɭɪɚɠɟɧɧɹ ɩɟɪɢ
ɮɨɤɚɥɶɧɢɯ ɡɦɿɧ ɬɚ ɨɬɨɱɭɸɱɢɯ ɬɤɚɧɢɧ ɡ ɦɟɬɨɸ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɦɨɪɮɨɥɨɝɿʀɪɚɤɭɧɚɬɥɿ
ɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɧɢɯɡɦɿɧ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɛɚɡɢ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɿɣ
ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɿɣ ɦɚɲɢɧɿ ©3HQWLXP  ,QWHO 3&ª ɭ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ  ©:LQGRZV ;3 3URIHVVLRQDOª ɧɨɦɟɪ
ɩɪɨɞɭɤɬɭ
ɍɫɿ ɜɢɞɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɡɚ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ 67$7,67,&$
6WDW6RIW,QFɫɟɪɿɣɧɢɣʋ$*$5()$
ɬɚ([FHO
ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɂɌȺȲɏɈȻȽɈȼɈɊȿɇɇə
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɛɿɨɩɫɿɣɧɨɝɨ ɬɚ
ɪɟɡɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɯɜɨɪɢɯ ɧɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ
ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɧɹ ɤɥɿɧɿɱɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɧɚ ɝɪɭɩɢ ɡɚ
ɨɡɧɚɤɨɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɮɨɪɦɢ ɮɨɧɨɜɨɝɨ ɩɚɬɨ
ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ± ɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɭ Ɍɚɤ ɭɫɿ ɜɢ
ɩɚɞɤɢɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿɧɚɦɢɧɚɤɚɬɟɝɨɪɿʀɪɚɤɧɚɬɥɿ
ɩɨɫɬɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɧɢɯ ɡɦɿɧ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɣ ©ɪɚɤ ɭ
ɪɭɛɰɿªɪɚɤɭɬɭɛɟɪɤɭɥɨɦɿɪɚɤɭɫɬɿɧɰɿɚɤɬɢɜɧɨʀ
ɤɚɜɟɪɧɢ
Ɂɚɥɢɲɤɨɜɿ ɡɦɿɧɢ ɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ
ɯɜɨɪɢɯɳɨɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢɫɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɥɢɫɹɹɤ
ɦɚɥɿ ɮɿɛɪɨɡ ɳɿɥɶɧɿ ɜɨɝɧɢɳɚ ɩɟɬɪɢɮɿɤɚɬɢ ɧɟ
ɜɟɥɢɤɿ ɫɚɧɨɜɚɧɿ ɤɚɜɟɪɧɢ ɭ   ɬɚ
ɜɟɥɢɤɿ±ɭɜɢɝɥɹɞɿɝɪɭɛɨɝɨɪɨɡ
ɩɨɜɫɸɞɠɟɧɨɝɨ ɮɿɛɪɨɡɭ ɰɢɪɨɡɭ ɫɤɥɟɪɨɬɢɱɧɢɯ
ɡɦɿɧ ɜɟɥɢɤɢɯ ɫɚɧɨɜɚɧɢɯ ɤɚɜɟɪɧ ɤɨɧɝɥɨɦɟɪɚɬɿɜ
ɜɨɝɧɢɳ ɜɟɥɢɤɢɯ ɬɭɛɟɪɤɭɥɨɦ ɩɨɧɚɞ ɫɦ ɪɨɡ
ɩɨɜɫɸɞɠɟɧɢɯ ɳɿɥɶɧɢɯ ɜɨɝɧɢɳ Ƚɿɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨ
ɩɨɫɬɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɧɿɡɦɿɧɢɛɭɥɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿɩɟɪɟ
ɜɚɠɧɨ ɫɤɥɟɪɨɡɨɦ ɡ ɩɨɨɞɢɧɨɤɢɦɢ ɝɪɚɧɭɥɶɨɦɚɦɢ
ɜ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚɯ ɩɟɪɟɜɚɠɚɥɚ ɝɪɭɛɚ ɜɨɥɨɤɧɢɫɬɚ
ɫɩɨɥɭɱɧɚ ɬɤɚɧɢɧɚ ȱɧɨɞɿ ɡɭɫɬɪɿɱɚɥɢɫɹ ɜɨɝɧɢɳɚ
ɤɚɥɶɰɢɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɜɿɞɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɪɢɫɬɚɥɿɜ ɯɨɥɟɫɬɟ
ɪɢɧɭ Ɂɭɫɬɪɿɱɚɥɢɫɹ ɞɿɥɹɧɤɢ ɝɿɚɥɿɧɨɡɭ ɬɚ ɚɧɬɪɚ
ɤɨɬɢɱɧɿɜɤɥɸɱɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨɜɫɭɛɩɥɟɜɪɚɥɶɧɨɦɭ
ɲɚɪɿ ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɩɨɫɬɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɧɢɯ
ɪɭɛɰɟɜɢɯ ɡɦɿɧ ɥɟɝɟɧɿ ɽ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɥɿɦɨɪɮɧɢɯ
ɩɨɪɨɠɧɢɧ ɳɨ ɞɨɜɨɥɿ ɱɚɫɬɨ ɨɛ¶ɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɦɿɠ
ɫɨɛɨɸ ɬɚ ɜɤɪɢɬɿ ɟɩɿɬɟɥɿɽɦ Ʉɥɿɬɢɧɢ ɟɩɿɬɟɥɿɸ ɽ
ɡɚɥɢɲɤɨɦ ɚɥɶɜɟɨɥ ɬɚ ɛɪɨɧɯɿɨɥ ɳɨ ɡɚɦɤɧɭɬɿ ɜ
ɨɬɨɱɟɧɧɿ ɮɿɛɪɨɡɭ Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɪɨɡ
ɲɢɪɟɧɿ ɡɚɥɢɲɤɢ ɚɥɶɜɟɨɥ ɡ ɚɬɢɩɨɜɨɸ ɩɪɨɥɿ
ɮɟɪɚɰɿɽɸ ɟɩɿɬɟɥɿɸ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɨɥɿɩɿɜ ɇɚ ɧɚɲɭ
ɞɭɦɤɭ ɫɚɦɟ ɰɿ ɤɥɿɬɢɧɢ ɟɩɿɬɟɥɿɸ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ
ɨɫɧɨɜɧɭ ɪɨɥɶ ɜ ɭɬɜɨɪɟɧɧɿ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɩɭɯɥɢɧ
ɧɨɝɨ ɜɭɡɥɚ ȼɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɨɡɧɚɤɢ ɝɿɩɟɪɬɪɨɮɿʀ ɬɚ
ɦɟɬɚɩɥɚɡɿʀ ɟɩɿɬɟɥɿɸ ɛɪɨɧɯɿɜɳɨ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɧɚɲɭ
ɞɭɦɤɭ ɽ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɭɯɥɢɧɧɨɝɨ
ɪɨɫɬɭ Ƚɿɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨ ɜ ɪɭɛɰɿ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢɫɹ ɛɚɝɚ
ɬɨɦɨɪɮɧɿ ɪɚɤɨɜɿ ɤɥɿɬɢɧɢ ɳɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɭɬɪɭɞ
ɧɸɜɚɥɨ ɜɟɪɢɮɿɤɚɰɿɸ ɞɿɚɝɧɨɡɭ ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɮɨɪɦ Ɋɚɤɨɜɿ ɩɭɯɥɢɧɢ ɛɭɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ
ɫɨɥɿɬɚɪɧɢɦɢɬɚɪɿɞɲɟɛɚɝɚɬɨɜɭɡɥɨɜɢɦɢɭɬɜɨɪɟɧ
ɧɹɦɢɡɧɚɹɜɧɿɫɬɸɩɨɥɿɦɨɪɮɧɢɯɬɚɛɚɝɚɬɨɹɞɟɪɧɢɯ
ɤɪɭɩɧɢɯ ɤɥɿɬɢɧ Ɍɚɤɨɠ ɭ ɩɭɯɥɢɧɧɢɯ ɜɭɡɥɚɯ
ɜɢɡɧɚɱɚɥɢɫɹ ɞɿɥɹɧɤɢ ɥɿɦɮɨɰɢɬɚɪɧɨ±ɦɚɤɪɨ
ɮɚɝɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɚɝɭɥɹɰɿɣɧɨɝɨ
ɧɟɤɪɨɡɭ ɧɟɪɿɞɤɨ ɜ ɩɭɯɥɢɧɿ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢɫɹ ɚɧɬɪɚ
ɤɨɬɢɱɧɿɜɤɥɸɱɟɧɧɹȺɞɟɧɨɤɚɪɰɢɧɨɦɢɛɭɥɢɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɥɟɧɿ ɜ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚɯ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɫɨɫɨɱɤɨɜɢɦɢ
ɬɪɭɛɱɚɫɬɢɦɢ ɚɰɢɧɚɪɧɢɦɢ ɬɚ ɫɨɥɿɞɧɢɦɢ ɫɬɪɭɤ
ɬɭɪɚɦɢɳɨɩɪɨɞɭɤɭɜɚɥɢɫɥɢɡȾɢɮɟɪɟɧɰɿɸɜɚɧɧɹ
ɩɭɯɥɢɧ ɛɭɥɨ ɪɿɡɧɢɦ ɬɚɤɨɠ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢɫɹ
ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɛɿɥɶɲ ɪɿɞɤɢɯ ɬɢɩɿɜ ± ɜɢɫɨɤɨɞɢɮɟ
ɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɚ ɚɞɟɧɨɤɚɪɰɢɧɨɦɚ ɳɨ ɬɚɤɨɠ ɦɚɽ
ɧɚɡɜɭ ©ɮɟɬɚɥɶɧɚª ɦɭɤɨɡɧɚ ɚɛɨ ɤɨɥɨʀɞɧɚ ɚɞɟɧɨ
ɤɚɪɰɢɧɨɦɚ ɬɚ ɩɟɪɫɬɧɟɜɢɞɧɨ±ɤɥɿɬɢɧɧɚ Ɇɚɤɪɨ
ɫɤɨɩɿɱɧɨ ɩɭɯɥɢɧɧɢɣ ɜɭɡɨɥ ɚɞɟɧɨɤɚɪɰɢɧɨɦɢ
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɜɫɹɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟɜɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣɛɥɢɡɶ
ɤɨɫɬɿ ɜɿɞ ɪɭɛɰɟɜɢɯ ɩɨɫɬɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɧɢɯ ɡɦɿɧ ɬɚ
ɫɬɚɪɢɯɜɨɝɧɢɳɿɛɭɜɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣɩɟɪɢɮɟɪɢɱɧɨ
ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɨɸ ɡɚɥɨɡɢɫɬɨɸ ɬɤɚɧɢɧɨɸɇɚ ɪɨɡɪɿɡɿ
ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɦɚɤɪɨɫɤɨɩɿɱɧɨ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɞɿɥɹɧɤɢ ɧɟɤɪɨɡɭ ɬɚ ɤɪɨɜɨɜɢɥɢɜɿɜ
Ɇɿɤɪɨɫɤɨɩɿɱɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ ɚɞɟɧɨɤɚɪɰɢɧɨɦ ɧɚ ɬɥɿ
ɩɨɫɬ ɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɧɢɯ ɡɦɿɧ ɪɢɫ ɛɭɥɚ ɞɭɠɟ
ɜɚɪɿɚɛɟɥɶɧɨɸ Ɂɭɫɬɪɿɱɚɥɢɫɹ ɜɟɥɢɤɿ ɤɭɛɿɱɧɿ ɩɪɢ
ɡɦɚɬɢɱɧɿɬɚɩɨɥɿɝɨɧɚɥɶɧɿɤɥɿɬɢɧɢɳɨɦɚɥɢɜɟɥɢɤɿ
ɜɟɡɢɤɭɥɹɪɧɿɹɞɪɚɡɱɿɬɤɨɜɢɪɚɠɟɧɢɦɢɹɞɟɪɰɹɦɢ
ɉɥɨɫɤɨɤɥɿɬɢɧɧɢɣ ɪɚɤ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɦɚɜ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɭ ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿɸ ɬɚ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɜɫɹ ɜ
ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɞɨɥɶɨɜɢɯ ɬɚ ɫɟɝɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɛɪɨɧɯɚɯ
Ɇɚɤɪɨɫɤɨɩɿɱɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ ɛɭɥɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ
ɥɭɫɤɚɬɚ ɩɨɜɟɪɯɧɹ ɩɭɯɥɢɧɧɨɝɨ ɜɭɡɥɚ ɣɨɝɨ
ɫɭɯɿɫɬɶ ɫɿɪɭɜɚɬɨ ± ɛɿɥɢɣ ɚɛɨ ɠɨɜɬɢɣ ɤɨɥɿɪ ɬɚ
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɤɪɨɜɨɜɢɥɢɜɿɜ ɬɚ ɞɿɥɹɧɨɤ ɧɟɤɪɨɡɿɜ ɭ
ɱɜɟɪɬɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɇɚɦɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢɫɹ ɹɤ
ɟɤɡɨɮɿɬɧɢɣɬɚɤɿɟɧɞɨɮɿɬɧɢɣɬɢɩɢɪɨɫɬɭɩɭɯɥɢɧɢ
ɡ ɿɧɜɚɡɿɽɸ ɜ ɨɬɨɱɭɸɱɭɥɟɝɟɧɟɜɭ ɬɤɚɧɢɧɭ ɬɚ ɿɧɲɿ
ɨɪɝɚɧɢ ɇɟɪɿɞɤɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢɫɹ ɞɿɥɹɧɤɢ ɚɬɟɥɟɤ
ɬɚɡɭ ɥɟɝɟɧɟɜɨʀ ɬɤɚɧɢɧɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɨɛɥɿɬɟɪɚɰɿʀ
ɩɪɨɫɜɿɬɭ ɞɪɟɧɭɸɱɢɯ ɛɪɨɧɯɿɜ Ƚɿɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨ ɫɩɨɫ
ɬɟɪɿɝɚɥɢɫɹ ɭɫɿ ɜɢɞɢ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɸɜɚɧɧɹ ɩɥɨɫɤɨ
ɤɥɿɬɢɧɧɨɝɨɪɚɤɭɧɚɬɥɿɩɨɫɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɧɢɯɡɦɿɧɭ
ɥɟɝɟɧɿ ɚ ɫɚɦɟ ɜɢɫɨɤɨ± ɫɟɪɟɞɧɶɨ± ɬɚ ɧɢɡɶɤɨɞɢ
ɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɿ ɮɨɪɦɢ ȼ ɨɞɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɪɢ
ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɸɜɚɧɧɿ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɥɨɫɤɨɤɥɿɬɢɧɧɨɝɨ ɪɚɤɭ ɜɢɧɢɤɥɢ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɡ
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɧɨɸ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɨɸ ɡ ɞɨɛɪɨɹɤɿɫɧɢɦ
 
ɄɅȱɇȱɑɇȺ ɆȿȾɂɐɂɇȺ 
ɆȿȾɂɑɇȱ   ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɂ 
ɧɨɜɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦɊɿɫɬɩɭɯɥɢɧɧɢɯɤɥɿɬɢɧɡɚɡɜɢɱɚɣ
ɦɚɜ ɫɥɨʀɫɬɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɥɚɫɬɿɜ ɜ
ɨɬɨɱɟɧɧɿ ɮɿɛɪɨɡɧɨʀ ɫɬɪɨɦɢ ɬɚ ɨɡɧɚɤ ɜɬɨɪɢɧɧɨɝɨ
ɡɚɩɚɥɟɧɧɹ ɉɪɢ ɧɢɡɶɤɨɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨɦɭ
ɩɥɨɫɤɨɤɥɿɬɢɧɧɨɦɭ ɪɚɰɿ ɨɪɨɝɨɜɿɧɧɹ ɧɟ ɫɩɨɫɬɟ
ɪɿɝɚɥɨɫɹ ɩɪɨɬɟ ɛɭɥɢ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɩɥɚɫɬɢ ɩɭɯɥɢɧɧɢɯ
ɤɥɿɬɢɧ ɿɡ ɪɨɡɫɢɩɧɢɦ ɯɚɨɬɢɱɧɢɦ ɪɨɫɬɨɦ ɦɚ
ɥɿɝɧɿɡɨɜɚɧɢɯ ɟɩɿɬɟɥɿɨɰɢɬɿɜ ɧɚ ɬɥɿ ɪɨɡɩɨɜ
ɫɸɞɠɟɧɨʀ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ȼɿɞɦɿɱɚɜɫɹ ɜɢɪɚɠɟɧɢɣ
ɹɞɟɪɧɢɣ ɩɨɥɿɦɨɪɮɿɡɦ ɬɚ ɩɨɹɜɚ ɝɿɝɚɧɬɫɶɤɢɯ
ɚɬɢɩɨɜɢɯ ɤɥɿɬɢɧ ɉɥɚɫɬɢ ɪɚɤɨɜɢɯ ɤɥɿɬɢɧ ɱɚɫɬɨ
ɜɪɨɫɬɚɥɢɜɚɥɶɜɟɨɥɢɡ ʀɯ ɡɚɦɿɧɨɸɬɚɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦ
ɞɪɿɛɧɢɯ ɚɰɢɧɭɫɿɜ ɍ ɱɚɫɬɢɧɢ ɯɜɨɪɢɯ ɧɚɦɢ ɛɭɥɢ
ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɿ ɩɨɥɿɦɨɪɮɧɿ ɜɢɞɢ ɩɥɨɫɤɨɤɥɿɬɢɧɧɨɝɨ
ɪɚɤɭ ɡ ɩɨɹɜɨɸ ɛɚɡɚɥɨʀɞɧɢɯ ɜɟɪɟɬɟɧɨɩɨɞɿɛɧɢɯ
ɝɿɝɚɧɬɫɶɤɢɯɩɭɯɥɢɧɧɢɯɤɥɿɬɢɧ


ɊɢɫȽɿɫɬɨɮɨɬɨɝɪɚɦɚɚɞɟɧɨɤɚɪɰɢɧɨɦɢɥɟɝɟɧɿɧɚɬɥɿɩɨɫɬɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɧɨɝɨɮɿɛɪɨɡɭ
ɎɚɪɛɭɜɚɧɧɹȽɟɦɚɬɨɤɫɢɥɿɧ±ɟɨɡɢɧɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɯ

Ɋɚɤ ɭ ɬɭɛɟɪɤɭɥɨɦɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɜɫɹ ɧɚɦɢ ɭ 
 ɜɢɩɚɞɤɚɯ Ɇɚɤɪɨɫɤɨɩɿɱɧɨ ɜ ɩɪɟ
ɩɚɪɚɬɿ ɦɚɥɢ ɦɿɫɰɟ ɬɭɛɟɪɤɭɥɨɦɢ ɪɿɡɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ±
ɮɿɛɪɨɡɧɿ ɡ ɞɟɫɬɪɭɤɰɿɽɸ ɤɚɡɟɨɡɨɦ ɨɡɧɚɤɚɦɢ
ɚɩɨɡɿɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɫɬɭ ɤɨɧɝɥɨɦɟɪɚɬɢɜɧɿ ɍɫɿ ɜɨɧɢ
ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɦɚɥɢ ɝɚɪɧɨ ɜɢɪɚɠɟɧɭ ɮɿɛɪɨɡɧɭ
ɤɚɩɫɭɥɭɡɧɚɹɜɧɿɫɬɸɞɪɿɛɧɢɯɜɨɝɧɢɳɜɨɬɨɱɭɸɱɿɣ
ɥɟɝɟɧɟɜɿɣ ɬɤɚɧɢɧɿ ɚɛɨ ɛɟɡ ɧɢɯ Ƚɿɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨ
ɫɬɿɧɤɚ ɬɭɛɟɪɤɭɥɨɦ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚ ɝɪɭɛɨɜɨɥɨɤɧɢɫ
ɬɨɸ ɫɩɨɥɭɱɧɨɸ ɬɤɚɧɢɧɨɸ ɡ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɜɢɪɚ
ɠɟɧɨɝɨ ɝɪɚɧɭɥɹɰɿɣɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɡ ɝɿɝɚɧɬɫɶɤɢɯ
ɤɥɿɬɢɧ ɉɿɪɨɝɨɜɚ ± Ʌɚɧɝɯɚɧɫɚ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɿ ɡ ɤɚ
ɡɟɨɡɧɢɦ ɲɚɪɨɦ Ƚɿɝɚɧɬɫɶɤɿ ɤɥɿɬɢɧɢ ɉɿɪɨɝɨɜɚ ±
Ʌɚɧɝɯɚɧɫɚ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɯɚɨɬɢɱɧɨ
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɛɭɥɚ ɜɢɪɚɠɟɧɚ ɥɿɦɮɨɝɿɫɬɿɨɰɢɬɚɪɧɚ
ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɹɫɬɿɧɤɢɬɭɛɟɪɤɭɥɨɦɢɳɨɜɿɞɪɿɡɧɹɽ ʀʀ
ɜɿɞɧɟɚɤɬɢɜɧɢɯɩɨɫɬɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɧɢɯ ɡɦɿɧɜɹɤɢɯ
ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶɩɪɨɥɿɮɟɪɚɬɢɜɧɿɡɦɿɧɢȼɨɬɨɱɭɸɱɿɣ
ɬɭɛɟɪɤɭɥɨɦɭ ɥɟɝɟɧɟɜɿɣ ɬɤɚɧɢɧɿ ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ
ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢɫɹ ɩɨɥɿɦɨɪɮɧɿ ɜɨɝɧɢɳɚ ɡ
ɮɿɛɪɨɡɧɨɸ ɤɚɩɫɭɥɨɸ ɬɚ ɜɨɝɧɢɳɚɦɢ ɤɚɡɟɨɡɧɨɝɨ
ɧɟɤɪɨɡɭ Ȼɭɥɢ ɜɢɪɚɠɟɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚ
ɩɚɥɟɧɧɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɥɿɦɮɨɝɿɫɬɿɨɰɢɬɚɪɧɨʀ ɿɧ
ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɫɟɤɜɟɫɬɪɚɰɿʀɤɚɡɟɨɡɧɢɯɦɚɫɍɞɟɹɤɢɯ
ɜɨɝɧɢɳɚɯ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢɫɹ ɨɡɧɚɤɢ ɩɪɨɝɪɟɫɭɜɚɧɧɹ
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɝɨ ɡɚɩɚɥɟɧɧɹ ± ɤɚɩɫɭɥɚ ɛɭɥɚ
ɧɚɛɪɹɤɥɚɜɢɬɨɧɱɟɧɚɜɞɟɹɤɢɯɞɿɥɹɧɤɚɯɜɿɞɫɭɬɧɹ
ɥɢɲɟ ɩɿɞ ɱɚɫ ɮɚɪɛɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ȼɚɧȽɿɡɨɧɨɦ ɜɢɹɜ
ɥɹɥɢɫɹ ɯɚɨɬɢɱɧɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɤɨɥɚɝɟɧɨɜɿ ɜɨ
ɥɨɤɧɚ ɜ ɫɬɿɧɰɿ ɜɢɹɜɥɹɥɢɫɹ ɟɩɿɬɟɥɿɨʀɞɧɿ ɝɿɝɚɧɬɨ
ɤɥɿɬɢɧɧɿ ɝɪɚɧɭɥɶɨɦɢɍ ɛɪɨɧɯɚɯ ɩɨɛɥɢɡɭ ɬɭɛɟɪ
ɤɭɥɨɦɢ ɛɭɥɢ ɧɚɹɜɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɧɟɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɝɨ ɬɚ
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɝɨ ɡɚɩɚɥɟɧɧɹ ȱɧɨɞɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɹ
ɬɨɬɚɥɶɧɟɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɧɟɭɪɚɠɟɧɧɹɫɬɿɧɤɢɛɪɨɧɯɿɜ
± ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɣ ɩɚɧɛɪɨɧɯɿɬ ɡ ɩɨɹɜɨɸ ɜɨɝɧɢɳ
ɤɚɡɟɨɡɧɨɝɨ ɧɟɤɪɨɡɭ ɍ ɩɪɨɫɜɿɬɿ ɚɥɶɜɟɨɥ ɡɧɚ
ɯɨɞɢɥɢ ɮɿɛɪɢɧ ɦɚɤɪɨɮɚɝɢ ɦɨɧɨɧɭɤɥɟɚɪɢ ɧɟɣ
ɬɪɨɮɿɥɢ ɟɩɿɬɟɥɿɨʀɞɧɿ ɝɪɚɧɭɥɶɨɦɢ ɬɚ ɩɨɨɞɢɧɨɤɿ
ɝɿɝɚɧɬɫɶɤɿ ɤɥɿɬɢɧɢ ɇɚɜɤɪɭɝɢ ɜɨɝɧɢɳ ɥɟɝɟɧɟɜɚ
ɬɤɚɧɢɧɚ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɚɬɟɥɟɤɬɚɡɿɜ ɩɨɜ
ɧɨɤɪɨɜɧɚ ɦɿɠɚɥɶɜɟɨɥɹɪɧɿ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ ɛɭɥɢ
ɿɧɮɿɥɶɬɪɨɜɚɧɿ ɥɟɣɤɨɰɢɬɚɦɢ ɝɿɫɬɿɨɰɢɬɚɦɢ ɥɿɦ
ɮɨɰɢɬɚɦɢ ɬɚ ɩɨɬɨɜɳɟɧɿ ɉɥɟɜɪɚ ɩɨɛɥɢɡɭ ɬɭ
ɛɟɪɤɭɥɨɦɢ ɬɚɤɨɠ ɦɚɥɚ ɨɡɧɚɤɢ ɡɚɩɚɥɟɧɧɹ ɡ
ɩɨɹɜɨɸ ɥɿɦɮɨɝɿɫɬɿɨɰɢɬɚɪɧɨʀ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɭɬ
ɜɨɪɟɧɧɹɮɿɛɪɨɡɭɬɚɡɥɭɤ
 17/ Ɍɨɦ XXII / 1
Ƚɿɫɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ
ɩɨɤɚɡɚɜ ɳɨ ɩɭɯɥɢɧɧɢɣ ɪɚɤɨɜɢɣ ɜɭɡɨɥ ɧɚɣ
ɱɚɫɬɿɲɟɮɨɪɦɭɜɚɜɫɹɩɨɛɥɢɡɭɬɚɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɭ
ɮɿɛɪɨɡɧɿɣɤɚɩɫɭɥɿɬɭɛɟɪɤɭɥɨɦɢɇɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭ
ɜ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚ
ɩɚɥɟɧɧɹ ɞɟ ɜɨɝɧɢɳɚ ɞɢɫɚɬɟɥɟɤɬɚɡɿɜ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ
ɝɿɩɨɤɫɿʀɫɩɪɢɹɸɬɶɩɪɨɰɟɫɚɦɮɿɛɪɨɡɭɬɚɫɤɥɟɪɨɡɭ
ɞɟ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫɢ ɞɢɫɬɪɨɮɿʀ ɬɚ ɞɟɫɬɪɭɤɰɿʀ
ɛɪɨɧɯɿɚɥɶɧɨɝɨ ɟɩɿɬɟɥɿɸ ɬɚ ɚɥɶɜɟɨɥɨɰɢɬɿɜ
ɩɟɪɲɨɝɨɬɚɞɪɭɝɨɝɨɩɨɪɹɞɤɿɜɝɪɭɛɨɩɨɪɭɲɭɽɬɶɫɹ
ɬɢɩɨɜɚ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɥɟɝɟɧɟɜɨʀ ɬɤɚ
ɧɢɧɢ ɡ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ
ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɭ ɑɢɦ ɞɨɜɲɟ ɦɚɥɨ ɦɿɫɰɟ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɟ
ɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɧɟ ɡɚɩɚɥɟɧɧɹ ɬɢɦ ɱɚɫɬɿɲɟ ɜɢɧɢɤɚɥɚ
ɡɚɝɪɨɡɚɩɨɹɜɢɨɧɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ
ɇɚɦɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɹ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɬɭɛɟɪɤɭɥɨɦɢ
ɥɟɝɟɧɶɩɟɪɟɜɚɠɧɨɡɚɞɟɧɨɤɚɪɰɢɧɨɦɨɸɪɢɫɬɚ
ɩɥɨɫɤɨɤɥɿɬɢɧɧɢɦ ɪɚɤɨɦ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢ
ɜɨɫɬɿɹɤɨɝɨɧɟɜɿɞɪɿɡɧɹɥɢɫɹɜɿɞɨɩɢɫɚɧɢɯɜɢɳɟ


ɊɢɫȽɿɫɬɨɮɨɬɨɝɪɚɦɚɬɭɛɟɪɤɭɥɨɦɢɥɟɝɟɧɿɡɨɡɧɚɤɚɦɢɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɝɨɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɧɨɝɨɡɚɩɚɥɟɧɧɹ
ɩɨɽɞɧɚɧɨʀɡɚɞɟɧɨɤɚɪɰɢɧɨɦɨɸɎɚɪɛɭɜɚɧɧɹȽɟɦɚɬɨɤɫɢɥɿɧ±ɟɨɡɢɧɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɯ

ɉɪɢ ɮɿɛɪɨɡɧɨ±ɤɚɜɟɪɧɨɡɧɨɦɭ ɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɿ
ɥɟɝɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɚɤɭ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɜɫɹ ɧɚɦɢ ɜ 
 ɯɜɨɪɢɯ ȼɤɪɚɣ ɩɨɥɿɦɨɪɮɧɚ ɦɨɪɮɨ
ɥɨɝɿɱɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ ɰɶɨɝɨ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɛɭɥɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɩɪɨɰɟɫɚɦɢɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɚ ɟɤɫɭ
ɞɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɝɨ ɡɚɩɚɥɟɧɧɹ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ
ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɤɚɜɟɪɧ ɜɨɝɧɢɳ ɬɭ
ɛɟɪɤɭɥɨɦ ɞɿɥɹɧɨɤ ɰɢɪɨɡɭ ɮɿɛɪɨɡɭ ɚɬɟɥɟɤɬɚɡɿɜ
ɤɚɡɟɨɡɧɨɝɨ ɧɟɤɪɨɡɭ ɬɨɳɨ ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɨɫɨɛɥɢ
ɜɿɫɬɸ ɰɿɽʀ ɝɪɭɩɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ
ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɝɿɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɜɟɪɢɮɿɤɚɰɿʀ
ɞɿɚɝɧɨɡɭ ɪɚɤɭ ɧɚ ɬɥɿ ɜɤɪɚɣ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨʀ ɦɨɪ
ɮɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ ȱɧɨɞɿ ɩɨɲɭɤ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ
ɩɭɯɥɢɧɧɨɝɨ ɜɭɡɥɚ ɛɭɜ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɢɣ ɨɫɨɛɥɢɜɨ
ɩɪɢ ɩɟɪɢɮɟɪɢɱɧɨɦɭ ɪɚɤɭ ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɥɨ
ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨɝɿɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɬɚɿɦɭɧɨɝɿɫɬɨɯɿɦɿɱɧɨɝɨ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɉɟɪɟɜɚɠɚɥɢ ɨɡɧɚɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɭ
ɛɟɪɤɭɥɶɨɡɧɨɝɨ ɭɪɚɠɟɧɧɹ ɉɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜ ɭɫɿɯ ɜɢ
ɩɚɞɤɚɯ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢɫɹ ɨɡɧɚɤɢ ɯɪɨɧɿɱɧɨɝɨ
ɛɪɨɧɯɿɬɭ ɡ ɭɪɚɠɟɧɧɹɦ ɭɫɿɯ ɲɚɪɿɜ ɛɿɥɶɲ ɜɢ
ɪɚɠɟɧɚ ɛɭɥɚ ɦɟɬɚɩɥɚɡɿɹ ɟɩɿɬɟɥɿɸ ɨɡɧɚɤɢ ɝɿɩɟɪ
ɫɟɤɪɟɰɿʀ ɩɨɬɨɜɳɟɧɧɹ ɬɚ ɮɿɛɪɨɬɢɡɚɰɿɹ ɛɚɡɚɥɶɧɨʀ
ɦɟɦɛɪɚɧɢ ȼɫɿ ɰɿ ɡɦɿɧɢ ɦɚɥɢ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɣ ɮɨɧ
ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɭɯɥɢɧɧɨɝɨ ɡɥɨɹɤɿɫɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɰɿɤɚɜɢɦ ɡ ɧɚɲɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɽ ɜɢ
ɧɢɤɧɟɧɧɹ ɪɚɤɨɜɨʀ ɩɭɯɥɢɧɢ ɜ ɫɬɿɧɰɿ ɚɤɬɢɜɧɨʀ
ɮɿɛɪɨɡɧɨʀɤɚɜɟɪɧɢɪɢɫɳɨɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɹɜ
 ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɉɪɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɰɢɯ ɯɜɨɪɢɯ ɛɭɥɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɳɨ
ɫɬɿɧɤɚɮɿɛɪɨɡɧɨʀɤɚɜɟɪɧɢɜɩɟɪɟɜɚɠɧɿɣɛɿɥɶɲɨɫɬɿ
ɦɚɥɚɬɢɩɨɜɭɛɭɞɨɜɭɡ±ɯɲɚɪɿɜ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿɽɸɪɚɤɨɜɨʀɩɭɯɥɢɧɢɽ
ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɮɿɛɪɨɡɧɢɣ ɲɚɪ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜ ɩɟ
ɪɟɜɚɠɧɿɣ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɧɚɦɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɜɫɹ ɩɥɨɫɤɨ
ɤɥɿɬɢɧɧɢɣ ɪɚɤ ɳɨ ɩɪɨɪɨɫɬɚɜ ɫɬɿɧɤɭ ɮɿɛɪɨɡɧɨʀ
ɤɚɜɟɪɧɢɡɧɚɹɜɧɿɫɬɸɜɧɿɣɩɭɯɥɢɧɧɢɯɤɥɿɬɢɧ
Ɂɦɟɬɨɸɜɢɜɱɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɦɟɬɚɫɬɚɡɭɜɚɧɧɹ
ɜ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɥɿɦɮɚɬɢɱɧɿ ɜɭɡɥɢ ɧɚɦɢ ɛɭɜ ɩɪɨɜɟ
ɞɟɧɢɣɞɟɬɚɥɶɧɢɣɚɧɚɥɿɡɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨʀɤɚɪɬɢɧɢɜɢ
ɞɚɥɟɧɢɯ ɛɪɨɧɯɨɩɭɥɶɦɨɧɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɫɟɪɟɞɨɫɬɿɧɧɢɯ
ɥɿɦɮɨɜɭɡɥɿɜ ɭ ɯɜɨɪɢɯ ɧɚ ɩɨɽɞɧɚɧɿ ɮɨɪɦɢ ɬɭɛɟɪ
ɤɭɥɶɨɡɭɬɚɧɟɞɪɿɛɧɨɤɥɿɬɢɧɧɨɝɨɪɚɤɭɥɟɝɟɧɶɬɚɛɥ
 
ɄɅȱɇȱɑɇȺ ɆȿȾɂɐɂɇȺ 
ɆȿȾɂɑɇȱ   ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɂ 

ɊɢɫȽɿɫɬɨɮɨɬɨɝɪɚɦɚɩɥɨɫɤɨɤɥɿɬɢɧɧɨɝɨɪɚɤɭɥɟɝɟɧɿɜɫɬɿɧɰɿɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɧɨʀɤɚɜɟɪɧɢ
ɎɚɪɛɭɜɚɧɧɹȽɟɦɚɬɨɤɫɢɥɿɧ±ɟɨɡɢɧɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɯ

əɤɜɢɞɧɨɡɬɚɛɥɢɰɿɦɟɬɚɫɬɚɡɭɜɚɧɧɹɪɚɤɭɦɚɥɨ
ɦɿɫɰɟ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜ ɬɢɯ ɥɿɦɮɚɬɢɱɧɢɯ ɜɭɡɥɚɯ
ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɹɤɢɯ ɧɟ ɛɭɥɚ ɝɪɭɛɨ
ɩɨɪɭɲɟɧɚ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦ ɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɧɢɦ ɭɪɚ
ɠɟɧɧɹɦ ɍ ɧɢɯ ɧɟ ɛɭɥɨ ɜɢɪɚɠɟɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ
ɫɤɥɟɪɨɡɭ ɤɚɩɫɭɥɢ ɬɚ ɫɬɪɨɦɢ ɜɨɝɧɢɳ ɤɚɡɟɨɡɧɨɝɨ
ɧɟɤɪɨɡɭ ɮɨɥɿɤɭɥɹɪɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɝɚɪɧɨ ɜɢɡɧɚ
ɱɚɥɚɫɹ ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ ɜ ɬɚɤɢɯ ɧɟ ɭɪɚɠɟɧɢɯ
ɥɿɦɮɨɜɭɡɥɚɯɛɭɥɚɡɛɟɪɟɠɟɧɚɮɭɧɤɰɿɹɞɪɟɧɭɜɚɧɧɹ
ɥɿɦɮɢ ɡ ɥɟɝɟɧɿ ɬɚ ɧɿɳɨ ɧɟ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɥɨ
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɸɦɟɬɚɫɬɚɡɿɜɡɥɨɹɤɿɫɧɨʀɩɭɯɥɢɧɢ
ɇɚɜɩɚɤɢ ɡɧɚɱɧɿ ɮɿɛɪɨɡɧɨ±ɫɤɥɟɪɨɬɢɱɧɿ ɡɦɿɧɢ ɬɚ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɧɚɹɜɧɿɫɬɶ©ɡɪɭɣɧɨɜɚɧɢɯªɥɿɦɮɚɬɢɱɧɢɯ
ɜɭɡɥɿɜ ɬɚ ʀɯ ɤɚɡɟɨɡɧɨɝɨ ɪɨɡɩɥɚɜɥɟɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨ
ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɥɨ ɦɟɬɚɫɬɚɡɭɜɚɧɧɸ Ɇɚɤɪɨɫɤɨɩɿɱɧɨ
ɬɚɤɿ ɥɿɦɮɨɜɭɡɥɢ ɛɭɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɪɿɡɤɨ ɡɛɿɥɶ
ɲɟɧɢɦɢɤɨɧɝɥɨɦɟɪɚɬɚɦɢɳɨɜɜɨɥɿɤɚɥɢɟɥɟɦɟɧɬɢ
ɤɨɪɟɧɹ ɥɟɝɟɧɿ ɛɭɥɢ ɳɿɥɶɧɢɦɢ ɦɚɥɢ ɪɿɡɤɨ
ɜɢɪɚɠɟɧɭɮɿɛɪɨɡɧɭɨɬɨɱɭɸɱɭɬɤɚɧɢɧɭɬɚɡɜɟɥɢ
ɤɢɦɢ ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ ɛɭɥɢ ɜɢɞɿɥɟɧɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɩɟ
ɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ Ɇɟɬɚɫɬɚɡɢ ɚɞɟɧɨɤɚɪɰɢ
ɧɨɦɢ ɬɚ ɩɥɨɫɤɨɤɥɿɬɢɧɧɨɝɨ ɪɚɤɭ ɜ ɬɚɤɢɯ ɤɨɧɝɥɨ
ɦɟɪɚɬɚɯ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɡɧɚɯɨɞɢɥɢ ɜ ɧɚɣɦɟɧɲɭɪɚ
ɠɟɧɢɯ ɥɿɦɮɚɬɢɱɧɢɯ ɜɭɡɥɚɯ ɳɨ ɡɭɫɬɪɿɱɚɥɢɫɹ
ɫɟɪɟɞ ɨɬɨɱɭɸɱɢɯ ɜɭɡɥɿɜ ɡ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɜɢɪɚɠɟɧɨɝɨ
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɝɨɡɚɩɚɥɟɧɧɹ

Ɇɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯɥɿɦɮɚɬɢɱɧɢɯɜɭɡɥɿɜ
ɭɯɜɨɪɢɯɧɚɩɨɽɞɧɚɧɿɮɨɪɦɢɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɭɬɚɧɟɞɪɿɛɧɨɤɥɿɬɢɧɧɨɝɨɪɚɤɭɥɟɝɟɧɶ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢ
ɛɪɨɧɯɨɩɭɥɶɦɨɧɚɥɶɧɿɥɿɦɮɨɜɭɡɥɢ ɥɿɦɮɨɜɭɡɥɢɦɟɠɢɫɬɿɧɧɹɌɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɧɿɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɿɡɦɿɧɢɭɥɿɦɮɨɜɭɡɥɚɯ
ɦɟɬɚɫɬɚɡɢ
ɩɪɢɫɭɬɧɿ
ɦɟɬɚɫɬɚɡɢ
ɜɿɞɫɭɬɧɿ
ɦɟɬɚɫɬɚɡɢ
ɩɪɢɫɭɬɧɿ
ɦɟɬɚɫɬɚɡɢ
ɜɿɞɫɭɬɧɿ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɥɿɦɮɨɜɭɡɥɚɧɟɩɨɪɭɲɟɧɚQ     
ȼɨɝɧɢɳɚɫɤɥɟɪɨɡɭɮɿɛɪɨɡɭ
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Q     
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ȼɂɋɇɈȼɄɂ
 ɉɚɬɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ ɪɚɤɭ ɧɚ ɬɥɿ
ɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɧɢɯɬɚɩɨɫɬɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɧɢɯɡɦɿɧɜɿɞ
ɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɛɚɝɚɬɨɦɨɪɮɧɿɫɬɸ ɬɚ ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢ
ɩɚɞɤɚɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽ ɡɧɚɱɧɿ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɧɨ ±
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɿɬɪɭɞɧɨɳɿ
 Ⱥɤɬɢɜɧɿɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɧɿɬɚɩɨɫɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɧɿ
ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɦɿɧɢ ɽ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɦ ɮɨɧɨɦ ɞɥɹ
ɩɨɹɜɢ ɡɥɨɹɤɿɫɧɨɝɨ ɩɭɯɥɢɧɧɨɝɨ ɪɨɫɬɭ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ
ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɤɥɿɬɢɧɧɢɯ ɜɡɚɽɦɨ
ɜɿɞɧɨɫɢɧʀɯɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨɛɚɥɚɧɫɭɩɨɹɜɢɜɨɝɧɢɳ

ɦɟɬɚɩɥɚɡɿʀ ɛɪɨɧɯɨɥɟɝɟɧɟɜɨɝɨ ɟɩɿɬɟɥɿɸ ɩɨɪɭ
ɲɟɧɧɹɚɧɝɿɨɚɪɯɿɬɟɤɬɨɧɿɤɢɥɟɝɟɧɟɜɨʀɬɤɚɧɢɧɢ
 ɑɢɦɛɿɥɶɲɟɜɢɪɚɠɟɧɿɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɧɿɡɦɿɧɢɜ
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɥɿɦɮɨɜɭɡɥɚɯ ɬɢɦ ɝɿɪɲɿ ɭɦɨɜɢ ɜ
ɧɢɯ ɞɥɹ ɦɟɬɚɫɬɚɡɭɜɚɧɧɹ ɪɚɤɭ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɟ
ɪɟɲɤɨɞɞɥɹ ɜɿɞɬɨɤɭɥɿɦɮɢɬɚɩɭɯɥɢɧɧɢɯɤɥɿɬɢɧ
ɐɟɣ ɮɚɤɬ ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ ɦɚɽ ɡɧɚɱɧɟ ɤɥɿɧɿɱɧɟ ɡɧɚ
ɱɟɧɧɹ ɜ ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ ɯɜɨɪɢɯ ɧɚ ɩɨɽɞɧɚɧɿ ɮɨɪɦɢ
ɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɭɬɚɪɚɤɭɥɟɝɟɧɶ
ɋɉɂɋɈɄɅȱɌȿɊȺɌɍɊɂ
 Ȼɨɪɨɞɭɥɢɧ Ȼȿ ɋɨɱɟɬɚɧɧɵɟ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɪɚ
ɤɨɦ ɢ ɬɭɛɟɪɤɭɥɟɡɨɦ ɥɟɝɤɢɯ  Ȼȿ Ȼɨɪɞɭɥɢɧ  ȼɨɩɪ
ɨɧɤɨɥɨɝɢɢ±±ʋ±ɋ±
 ȻɨɹɪɤɢɧȽɆɄɥɢɧɢɤɚɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚɢɥɟɱɟɧɢɟ
ɧɟɦɟɥɤɨɤɥɟɬɨɱɧɨɝɨ ɪɚɤɚ ɥɺɝɤɢɯ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɬɭ
ɛɟɪɤɭɥɺɡɨɦɚɜɬɨɪɟɮɞɢɫɧɚɫɨɢɫɤɚɧɢɟɭɱɟɧɫɬɟɩɟɧɢ
ɤɚɧɞ ɦɟɞ ɧɚɭɤ  ȽɆ Ȼɨɹɪɤɢɧ ±ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ
±ɫ
 ȼɿɞɟɨɬɨɪɚɤɨɫɤɨɩɿɹ ɹɤ ɦɟɬɨɞ ɜɢɛɨɪɭ ɩɪɢ ɜɫɬɚ
ɧɨɜɥɟɧɧɿ ɟɬɿɨɥɨɝɿʀ ɫɢɧɞɪɨɦɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɪɭɞɧɨʀ
ɥɿɦɮɚɞɟɧɨɩɚɬɿʀ ɬɚ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ʀʀ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨ
ɫɭɜɚɧɧɹ  Ɇɋ Ɉɩɚɧɚɫɟɧɤɨ ȱɆ Ʉɭɩɱɚɤ Ɉȿ Ʉɲɚ
ɧɨɜɫɶɤɢɣ>ɬɚɿɧ@ɍɤɪɩɭɥɶɦɨɧɨɥɠɭɪɧɚɥ±±
ʋ±ɋ±
 ɉɨɽɞɧɚɧɧɹ ɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɭ ɿ ɪɚɤɭ ɥɟɝɟɧɶ ɫɬɚɧ
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿ ɤɥɿɧɿɱɧɢɣ ɜɢɩɚɞɨɤ  Ɇɋ Ɉɩɚɧɚɫɟɧɤɨ
ȻɆɄɨɧɿɤ ɅȱɅɟɜɚɧɞɚ ɅɆɁɚɝɚɛɚ  ɍɤɪ ɩɭɥɶ
ɦɨɧɨɥɠɭɪɧ±±ʋ±ɋ±
 ɊɚɡɧɚɬɨɜɫɤɚɹȿɇȺɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶɩɪɨɛɥɟɦɵɫɨ
ɱɟɬɚɧɧɨɝɨ ɬɟɱɟɧɢɹ ɬɭɛɟɪɤɭɥɟɡɚ ɢ ɪɚɤɚ ɥɟɝɤɢɯ 
ȿɇɊɚɡɧɚɬɨɜɫɤɚɹɘȼɉɪɨɫɜɟɬɨɜɌȾɉɢɫɚɪɟɧɤɨ
Ɂɚɩɨɪɨɠɦɟɞɠɭɪɧɚɥ±±Ɍʋ±ɋ
 Ɋɨɥɶɜɿɞɟɨɬɨɪɚɤɨɫɤɨɩɿʀɬɚɜɿɞɤɪɢɬɨʀɛɿɨɩɫɿʀɞɥɹ
ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨʀɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢɞɢɮɭɡɧɢɯɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶɥɟ
ɝɟɧɶɈȿɄɲɚɧɨɜɫɶɤɢɣɆɋɈɩɚɧɚɫɟɧɤɨȱɆɉɚɜ
ɥɸɤɅɆɁɚɝɚɛɚɍɤɪɩɭɥɶɦɨɧɨɥɠɭɪɧɚɥ±±
ʋ±ɋ
 ɐɜɟɬɤɨɜɚɈȺɋɥɨɠɧɨɫɬɢɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɬɭɛɟɪɤɭɥɟɡɚɢɪɚɤɚɥɟɝɤɨɝɨɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢ
ɩɨɥɨɫɬɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ  ɈȺɐɜɟɬɤɨɜɚ ɇȺɉɨɡ
ɞɧɹɤɨɜɚɆɟɞɩɨɦɨɳɶ±±ʋ±ɋ±
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ɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱɉɋɂɏȱɑɇɈȽɈ
ɋɌȺɌɍɋɍɏȼɈɊɂɏɇȺɇȿȽɈɋɉȱɌȺɅɖɇɍ
ɉɇȿȼɆɈɇȱɘɋɉɈɅɍɑȿɇɍɁɏɊɈɇȱɑɇɈɘ
ɉȺɌɈɅɈȽȱȯɘȽȿɉȺɌɈȻȱɅȱȺɊɇɈȲ
ɋɂɋɌȿɆɂɇȿȼȱɊɍɋɇɈȽɈʈȿɇȿɁɍ
ȾɁ «Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɦɟɞɢɱɧɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ ɆɈɁ ɍɤɪɚʀɧɢ» 
ɤɚɮɟɞɪɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɯɜɨɪɨɛ ɬɚ ɤɥɿɧɿɱɧɨʀ ɿɦɭɧɨɥɨɝɿʀ  
(ɡɚɜ. - ɤ. ɦɟɞ .ɧ., ɞɨɰ. Ʉ.ɘ. Ƚɚɲɢɧɨɜɚ) 
ɜɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɶɤɨɝɨ, 9, Ⱦɧɿɩɪɨ, 49044, ɍɤɪɚʀɧɚ 
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Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚ ɧɟɝɨɫɩɿɬɚɥɶɧɚ ɩɧɟɜɦɨɧɿɹ, ɠɢɪɨɜɚ ɯɜɨɪɨɛɚ ɩɟɱɿɧɤɢ, ɞɟɩɪɟɫɿɹ, ɬɪɢɜɨɠɧɿɫɬɶ 
.H\ZRUGV community-acquired pneumonia, fatty liver disease, depression, anxiety 

Ɋɟɮɟɪɚɬ Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɛɨɥɶɧɵɯ ɜɧɟɝɨɫɩɢɬɚɥɶɧɨɣ ɩɧɟɜɦɨɧɢɟɣ ɫɨɱɟɬɚɧɧɨɣ ɫ
ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɬɨɥɨɝɢɟɣ ɝɟɩɚɬɨɛɢɥɢɚɪɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɟɜɢɪɭɫɧɨɝɨ ɝɟɧɟɡɚ ɊɚɡɭɦɧɵɣɊȼ ɋɩɢɪɢɧɚɂȾ 
ɐɟɥɶɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɛɨɥɶɧɵɯ ɜɧɟɝɨɫɩɢɬɚɥɶɧɨɣ ɩɧɟɜɦɨɧɢɟɣ 
(ȼɉ), ɫɨɱɟɬɚɧɧɨɣ ɫ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɬɨɥɨɝɢɟɣ ɝɟɩɚɬɨɛɢɥɢɚɪɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɟɜɢɪɭɫɧɨɝɨ ɝɟɧɟɡɚ. ɉɨɞ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɦ 
ɧɚɯɨɞɢɥɨɫɶ 165 ɛɨɥɶɧɵɯ ȼɉ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 25-57 ɥɟɬ. ȼɫɟ ɩɚɰɢɟɧɬɵ ɛɵɥɢ ɪɚɡɞɟɥɟɧɵ ɧɚ ɞɜɟ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɵɟ 
ɝɪɭɩɩɵ: I ɝɪɭɩɩɚ (68 ɛɨɥɶɧɵɯ), ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ȼɉ ɛɵɥɚ ɤɨɦɨɪɛɢɞɧɚ ɫɨ ɫɬɟɚɬɨɡɨɦ ɩɟɱɟɧɢ (ɋɉ), II ɝɪɭɩɩɚ 
(96 ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ) ɫ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɬɨɥɨɝɢɢ ɩɟɱɟɧɢ. Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɦɧɨɝɨɮɚɤɬɨɪɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɚ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ 
ɭɪɨɜɧɹ ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɞɟɩɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ ɩɪɢɦɟɧɹɥɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɲɤɚɥɭ ɋɩɢɥɛɟɪɝɟɪɚ-ɏɚɧɢɧɚ ɢ 
ɨɩɪɨɫɧɢɤ Ȼɟɤɚ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɹɜɢɥɢ ɭ 66,2% ɛɨɥɶɧɵɯ ȼɉ, ɤɨɦɨɪɛɢɞɧɨɣ ɫ ɋɉ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɩɫɢɯɨɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɜ ɜɢɞɟ ɧɟɜɪɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɤɰɢɢ ɧɚ ɛɨɥɟɡɧɶ ɫ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦ ɢɩɨɯɨɧɞɪɢɱɟɫɤɢɯ, 
